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Abstract 
Efficient programs for short-term English Language training programs are needed in our society for not only 
students but adults to gain speaking competence. Recently, language institutes in Cebu Island in the Philippines 
provide much more practical training programs, compared to the conventional institutes in native speakers’ 
countries. There are several reasons: 1) high quality of teachers’ English ability, 2) the inexpensive cost, 3) 
one-on-one style of teaching and customizing programs, 4) teachers’ experience of being active learners of the 
target language, 5) relatively safe area, 6) attractive tourism spots and facilities.  
The following data was taken to investigate how much the participants’ English skills improved. In Mach 2016, 
21 senior high school students in Nagano Prefecture stayed in a language institute in Cebu Island for two weeks. 
Before going there, they had also taken an online English conversation preparation course using ICT. The data 
shows how much their English skills improved by what type of learning. Their TOEIC scores indicate that 
listening and total integrated skills progressed but that there was no significant change in their reading skill. 
Besides English, weekend activities gave them some opportunities to think about the children’s situation of the 
Philippines and the differences from their own circumstances. 
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 長野県内の公立高校生 21 人。長野県の「高校生の留学促進事業（短期派遣）プログラム」により１人
10 万円の補助を得ての参加のため、一定の成績基準をクリアした生徒 20 人と自主参加者が１人で、期間
は 2016年３月６日～20日の２週間。男女別では男子３名、女子 18名。学年は１年生４名、２年生 17名
であった。参加の動機はおおむね英語力・コミュニケーション能力の向上ということだが、異文化体験や
外国の人に自分から話しかける積極性を身につけたいというものもあった。 
















た。期間は渡航前の３ヶ月間(2015年 12月１日～2016年２月 29日)とし、１回 25分×30回×３ヶ月=最高
90回で、原則として１日１回、やむを得ない場合は１日２回とした。定期試験やクラブ活動などがあった




  期  間：2016年３月６日(日)～20日(日)（15日間）  
  授業期間：月曜～金曜日の２週間 
  語学学校：I校 Cキャンパス 
  参加生徒：高校２年生 17名(内男子３名)、１年生４名 
  参加条件：英語の成績が５段階で平均 4.0以上 
  費   用: 渡航費を含めて約 28万円 （スカイプによるオンライン英会話を含む） 
       （高校生の留学促進事業（短期派遣）プログラムで１人 10万円の補助金を含む） 



































TOEICスコアの推移          第１回：2015年 11月 13日   第 2回：2016年 3月 22日 
 
Listening Reading Total 
第 1回  第 2回 増減  第 1回  第 2回 増減  第 1回  第 2回  増減 
最高点 235 265 30 210 215 5 445 480 35 
最低点 125 170 45 65 85 20 215 250 35 
平均点 169.0 205.2 36.2 114.0 129.8 15.8 283.1 335.0 51.9 
   
研修日程 
時間 授業タイプ 
07:00 ~ 07:30 Voca Test (15問中 12問以上合格) 
07:30 ~ 08:00 朝  食 
08:10 ~ 09:00 第１限 ： マンツーマン授業① 
09:10 ~ 10:00 第２限 ： マンツーマン授業② 
10:10 ~ 11:00 第３限 ： マンツーマン授業③ 
11:10 ~ 12:00 第４限 ： マンツーマン授業④ 
12:00 ~ 13:00 昼  食 
13:00 ~ 13:50 第５限 ： マンツーマン授業⑤ 
14:00 ~ 14:50 第６限 ： 小グループ授業 
15:00 ~ 15:50 第７限 ： 小グループ授業 
16:00 ~ 16:50 第８限 ： 小グループ授業 
18:00 ~ 18:50 夕  食 
19:00 ~ 21:00 義務自習 
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 TOEIC の結果に関しては、Listening test と Total においては得点が有意に上昇していた
（t(20)=3.737,p<01; t(20)=3.501,p<.01）が、Readingでは有意差は見られなかった（t(20)=1.472, n.s.）。 






I校独自テスト  Pre-test  2016年３月７日              Online受講回数 
         Post-test  2016年 ３月 18日             2015年 12月１日～2016年２月 29日 
 Pre Post 増減 
最高点 72 117 45 
最低点 43 70 27 
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